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(2a) The experienced soldiers warned about the dangers before the
midnight raid.
(2b) The experienced soldiers warned about the dangers conducted the
midnight raid.
?????????????????? (2b) ???????????
?????? (‘conducted‘) ?????????????????????
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(3a) The professor assisted in the difficult experiment enjoyed the task.
(3b) The professor who was assisted in the difficult experiment enjoyed
the task.
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Theoretical quantiles Theoretical quantiles
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